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SETI(Search the Extra Terrestrial Intelligence)
というプロジェクトはご存じでしょうか。宇宙
の彼方から飛んでくる膨大な電波を受信し、そ
の中に宇宙人が発している人工的な電波はない
かを探るプロジェクトである。現在、受信され
た電波を、インターネットを使い、ボランティ
アの家に配信し、ボランティアの家のパソコン
の余っているCPUパワーによって解析し、解
析結果をリターンするという方法で、スーパー
コンピュータの何百倍、何千倍の計算パワーを
得ている。スーパーコンピュータを維持する資
金が減額されたために思いついた方法であると
か。しかし、インターネットの持つパワーとい
うのはこういうところに現れる。
さて、この空間離脱の方法論を、森幸安の空
間認識方法へ適用したらどうなるだろうか。世
界中の「歩く」人が、せっせと空間情報をイン
ターネット上にため込み、これらが自然とつな
がり、一つの地球になっていくシステムを作る、
ということだ。森幸安はいろいろな人から情報
を得たが、一人でやっている以上、自ずと限界
がある。しかし、インターネットという空間離
脱ツールを使えば、この仕事量の限界を超える
ことが出きるはずだ。このプロジェクトのこと
を私はGLOBALBASE プロジェクトと呼んでい
る。http://www.globalbase.org/ を参照された
い。このプロジェクトは、神になるような人工
知能を作るようなプロジェクトではない。より、
人間的な空間をインターネット上に作るプロジ
ェクトである。
アシモ君は今後、どう歩んでいくのだろうか。
一つ、アシモ君に提案したいことがある。ロー
マへの巡礼・謁見の旅をしよう。その足で、跪
き、合掌し、ローマ法王の手で神の祝福を頂く
ために。
（もり　ひろひさ）
